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N O T I C I A 
D E L A S V A R I A S 
Y D I F E R E N T E S P R O D U C C I O N E S 
D E L . R E Y N O D E V A L E N C I A , 
COMO TAMBIEN 
D E SUS FABRICAS Y A R T E F A C T O S 
SEGUN E L ESTADO QUE T E N I A N 
E N E L A N O 1 7 ^ 1 . 
SACADA DE LOS CORREOS MERCANTILES 
D E E S P A Ñ A Y SUS I N D I A S , 
C O N V A R I A S T A B L A S S I N O P T I C A S 
Q.UE POR. A C U E R D O D E L A R E A L S O C I E D A D 
D E AMIGOS D E L PAIS D E V A L E N C I A 
H A F O R M A D O 
-OÍ T O M A S K I C O R J D J P R E S B Y T * 
S U S E C R E T A R I O . 
E N V A L E N C I A 
EN L A IMPRENTA DE D. BENITO MONFORT. 
ANO CID.IOCC.XCIII. 
.o 
^ é^h s2*-^ r ^ S ^ fS^^S i » ^ ^ 
~f.< >»,•<" >,<r > .T , >.<r >.«< -̂ .«r . -r • v v . •r - ^ *í» 
1̂ Rey no de Valencia^ que desde su 
unión al de Cascllla ha compuesto una de 
las mas preciosas joyas de la Corona de 
España , se extiende hacia el Este, bañán-
dole las costas del Mediterráneo, y hace 
frente á las Islas de Mallorca ^ é Iviza , ex-
cepto una pequeña parte que confina con 
Cataluña. Por el Norte tiene al Rey no de 
-Aragón ^ por el Occidente á Castilla la 
Nueva y Murcia , y por alguna pequeña 
parte hacia el Mediodia toca igualmente al 
Rey no de Mu rcia. 
La mayor longitud del Reyno de Va-
lencia es de casi 2 1 0 millas, y su mayor 
anchura de casi 4 8, hallándose situado des-
de los 3 9 á 4 1 g.ados de latitud Septen-




Su suelo es de los mas fértiles de la Pe-
nínsula , su clima muy templado, y agra-
dable , y sus habitantes muy industriosos 
y activos. Los artículos mas principales de 
su Comercio, son las muchas y diferentes 
producciones de su suelo , y las diversas 
manufacturas de sus Fabricas , para cuyo 
conocimiento pondremos aqui una noticia 
individual del estado en que se hallaba en 
el ano pasado 1 7 9 1 cuyos datos , sí no 
son los mas exactos, esperamos que los su-
getos instruidos á quienes llegare este Papel, 
contribuirán a rectificarlos en todo , ó en 
parte dándonos puntuales noticias, lasque 
trasladaremos al superior juicio de la Socie-
dad Económica que está tomando los co-
nocimientos necesarios para perfeccionar una 
obra tan provechosa á nuestro Rey no. 
Plan 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 
Plan de las producciones del Reyno de Valencia 
en el año 1791. 
Géneros. Cantidad. | Precios. Valor. 




Maiz . . 
Habas . . 
Garbanzos 




Almendra en cascara 
Dicha sin ella 
Algarrovas . 
Pasas . . 
Higos , . 
















Lana . . 




Cera . . 
Barrilla. 















83.360, arrobas . 
2.715.949. . . „ . 
SíO-yiS 
-281.821 
11.069. . , . . 
J7-*9Í 
934.625.docenas. 
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v i r 
Para admirar mas justamente la fertilidad 
y buen cultivo de este Reyno , es necesario 
saber, que de y y i O S S i habitantes regis-
trados en el Censo Español de 1 7 8 7 , solo 
se cuentan en el 7 7 2 ) 6 9 8 Labradores, y 
por consecuencia al cuidado é industria de 
estos honradísimos y laboriosos ciudadanos 
se debe atribuir un producto tan conside-̂  
rabie. 
N o obstante esto, son pocas las gran-
des fortunas que llegan á hacer los Labra-
dores en este Reyno. Sus tierras están d i -
vididas en pequeñas porciones, y aunque 
hay algunas posesiones dilatadas, y de bas-
tante consideración, esto no es lo regular, 
y ordinariamente recaen en manos de Se-
ñores poderosos , quienes cobran crecidas 
rentas de sus colonos y arrendatarios. Por 
otra parte se deben rebajar de la suma d i -
cha , la cantidad que se ha de emplear para 
la reproducción , diezmos y primicias, con-
tribuciones Reales gastos de labranza y jor-
na-
v m 
naleros, limosnas piadosas, y otros desem-
bolsos , los quales, si pudiésemos calculat: 
justamente se hallada la mencionada suma 
muy disimulada. 
A pesar de esto no podemos menos de 
confesar, que este Rey no debe á la Agr i -
cultura el origen de la prosperidad que 
goza. Ella no solo mantiene una Población 
bastante extendida , sino que también for-
ma el principal capital de su comercio, y 
sostiene un considerable numero de Fábri-
cas , que ocupan muchas familias, y atrahen 
al Reyno crecidas ganancias. 
Las Artes en un País de floreciente Agri-
cultura son como el complemento de su 
industria y laboriosidad. Se mantienen una 
multitud de Ciudadanos en sus diferentes 
maniobras, se emplean muchas materias 
primeras, que en crudo no hallarían des-
pacho y y últimamente se fomenta el Co-
mercio con el mayor numero de objetos 
que hay que vender y transportar. Esto es 
lo que sucede en Valencia con el conside-
ra-
I X 
rabie numero de Fabricas , que se hallan 
esparcidas por todo el Rey no. Una prodi-
giosa cantidad de gentes viven á su som-
bra, que sin ellas estarian paradas ó emi-
graña n , y no solo ellas se mantienen con 
alguna comodidad según sus clases, sino 
que al mismo tiempo atraen inmensas r i -
quezas a su País , tanto de las Provincias 
confinantes, como de las Américas. 
Y para que hagamos juicio de lo que 
son estas Fabricas, daremos una brebe idea 
de sus clases, especies y cantidad. 
Las manufacturas de Seda de esta Pro-
vincia son el fondo mas principal de su 
Comercio : no solo consumen estas Fábri-
cas toda la seda que se cria en el Rey no 
que en el año de 1 7 9 1 fue de la fina 
5 8 1 ® 6 8 8 libras de la de Alducar 9 3 ® 8 00, 
y de hiladillo \ sino que también 
necesitan que les venga de Aragón y de 
otras Provincias del Reyno , y aun de los 
Extrangeros, habiéndose introducido en di-
cho año de afuera mas de 3 7 ® libras. Y 
para 
X 
para que formemos concepto de lá mpbr-
tancia de estas manufacturas 3 pondremos 
aquí el estado que tenían en dicho ano 





^ De fondo. , 
^ | De llano. . , 
^ | Felpas. . . . 
Anascotes. . . 
^ Faxas 
4 | Pañuelos. . -
4 | Medias. . , . 
^ rasamanena. . 
t | I d . de hiladillo, 
Ligas. . . . . 
4^ Cintas con metal 
^ | Mantas. .. . . 
^ | Torcidas. » . 
Tintes. . . . 



























^ 8 1 0 
Cantidad 
manufacturada. 



















3 2©40a. . . 
5 2 7©48o. . . 
625©464. . . 
29®6oo. . » 
3 3©960. . . 
I 4 © i 6 i , faxas 
Pueblos en donde 
se hallan. 




Í I©I6J . libras 
6 70®000. varas 
633®98o. . .. 
i 3©7 i2 . . . 








En Valencia San Felipe, ^ 
Alcira ^ y Orihuela. ^ 
En Valencia.. ^ 
En Valencia r San Felipe 
Gandía., ŝ " 
En Valencia y San Felipe. 
En Valencia y Orihuela» 
En Valencia , San Felipe^ 
Gandia , y Orihuela. | ^ 
En Valencia , San Felipe, ^ 
Asuevar , y Alcoy. 1̂  
156©7i0.pañ.uel En Valencia Gandia j A l - ?* 
coy, San Felipe^ y Alcira. vT 
En Valencia , Vilanesa, |T 
Alicante &c , | y 
En Valencia^DeniajGandiaj y 
Oliva , Elche ^ Castellony s*" 
otros &c . W 
En Valencia y Rusafa , A l l - W 
cante Alcira, \ ^ 
En Valencia , Alcira , A l - ^ 
coy , San Felipe. 
En Valencia , V a l i de A l - | ^ 
monacid &c. ^ 
En Valencia» 
En Alcoy, 
En Valencia., Vilanesa^ Gan-
día, Alcoy, Peniscola, Ai- *y 
ciraj Alicante,Beniganim^ 
Pego , Oliva ; Liria & c . 
En Valencia,. H* 

XIII 
El consumo de estos géneros en la Ciu-
dad y Rey no de Valencia se regula en una 
centésima parte ^ y lo restante se extrae 
para América y Provincias Interiores del 
Reyno por lo que es muy considerable el 
producto y beneficio que dexa a los Va-
lencianos. 
Las Fabricas pudieran estar todavía en 
un pie mas floreciente que el que tienen, 
si se procurasen extirpar algunos defectos 
que cometen los Texedores, Hilanderos y 
Torcedores, que seria obra larga el referirlos. 
Seguiremos ahora dando una idea de las 
demás Fábricas con expresión del numero 
de telares, operarios, manufacturas , pre-
cios , Pueblos donde existen, porciones ex-






Numero dees adonde 
Operarios, conducido. 
Paños desde cacor-l 
ceños hasta qua-> z88^4, . j 108311. ;a y Castilla 
réntenos. . . . . ] 
Bayetones. . . 
Cordellates. . 
Estameñas. . . 
Bayetas. . . . 
Barraganes. . 
Sarjas. . . . . 
Mantas. . . . 
Cintas. . . , . 
Faxas. » ^ •. • 
Alforjas. . . . 
Delantales. . . 










883^4. i a y A r a s o n 
8253. > y Aragón 
d i ^9 ' Áa y Aragón 
58^32,. .ía y Aragón 
803 2 
8710. .. . . . . . 
8o5> 5. ,h . , . . . 
8283. .ía. • . • • 
8075. .ia y Aragón 
8042. 
8140. . . . . . . . 
é8^3<?. ¡ 2 08380. 
Los Tintes para estas Fábricas son 81 . con 154- 0\ tres Ciases 














se han conducido. 
" i 
Paños desde cator-^ 
ceños hasta qua-> 288^4. 
^ I . . réntenos. . . . 
Bayetones. , , 
Cordellates. . 
Estameñas. . , 
Bayetas. , . . 
Barraganes. . 
Sarjas. . . . . 
Mantas. . . . 
Cintas, . . , . 
Faxas. » F • • 
Alforjas. . . . 



































f A l c o y , Cocentayna , Va -1 
Da « . 4 Zr> Jlencia, Buñol M o r e l l a , ! ^ e 2 2.a 60. rsf< Ontedente , Enguera y >Crecidasporciones. 
^Bocay rente j 
De i i . á 3O. r s ^ ^ ^ ' ^ " g i ^ " " ^ I S ^ a s p o r c i o n e s . 
f AyorajValledeCofrcnteSjl 
f I Morella y su Partido , La- J 
De I 2.a 14.rs.^yesa, Xér ica , Akublas, >Algunasporciones. 
Alpuente , Siete-Aguas, 
Ademúz , Andilla , Aras,' 
Sinarcas , Puebla de San ^Algunasporciones. De 10 á 12.rs. 
I Miguel ^ Ballanca , Ti ta- \ 
tguas , Beais y otros. . . J 
De I 4 . á I 5 .rs.XMorella y su Partido, AI-") Algunas porciones, 
i c o y y Cocentayna. . . . J 
A. 12. reales.^Morella, Sinctorres,, For-l]sJo averiguadas. 
*-call y Chiva de Morella.J 
A 9. reales, .{orihuela y su Partiáo. . } N o averiguadas. . 
De 4. á <. r s . f 0 " ; e n I e n t e ^ n g u f a ' M ^ . . . 
' J J^rella, y su Partido. . . J 
De A.á I 2. ms/Eí?Snera' Mo^lla' Cas-lAlgunas porciones. 
T t tel lon y sus Partidos. .J 
^ r C" Valencia, Murviedro;,Tor-') 
JJe 4. a 5. rs.^rente , Enguera , O n i l , p o © Varas. . , . 
^Morella y Orihuela. . .V 
De4 . á 12. rs.í Enguera, Morella y s u ^ aver iguadí l s# , 
\j- artido j 0 
De 4. á ^ . r s . / M 0 ^ ^ 1 ! 1 " 6 ^ ? 1 ^ - ™ ^ averiguadas. . 
( /a , Biar_,Onil, y Ti taguas. J D 
America y Castilla. 
Cataluña y Aragón 
Cataluña y Aragón 
Cataluña y Aragón 
Cataluña y Aragón 
ídem , 
Idem. . . . . . . 
Aragón. 
Cataluña. . . . . 
Cataluña y Aragón 
Idem 
Idem^ , 
I 6$ 9 3 9- |2í?83 8^. 11.14^8451. Precio medio 13.300.603. rs. 
Los Tintes para estas Fábricas son 81 . con 154. Operarios: Los Batanes 7 1 . con 109. Operarios: Las Prensas 49. con 78. Operarios. Estas tres Ciases 







Fábricas de Lino, 
Cáñamo y Algodón 
Lienzos ordinarios 
Cintas de hilo. . 
Cintas de alduc.e' hi l 
Telas de Saya. . 
Lonas. 
Fajas de hilo y algod 
Manteleria. . . . 
Cotonias, . . . . 
Cubrecamas. . . 
Telas de Xergones 
Tela para Mantas 







é o i y . 
Número de á donde se 
Operarios, extraido. 






Los Telares y Operarios de 
estos siete Artículos van 
incluidos en el de Lienzos 
ordinarios. 
5®pi 2. 7^454. 
Fabricas de Losa, 
Losa fina. . . 
Losa ordinaria. 
Texerias. . . , 
Azulejos, , , , 
Alfarerías, 




^oS 7, . J 
©2 20, . . 
€)oo4. . .Andalucía. 
©311 , . . 
Fábricas de Papel. 
Papel blanco. . , 
Papel de estraza. 
Molinos, 
48. . . 
42* . . 
90. . . 
Número de 1 donde se 
Operarios, xtraido. 





Fábricas de Lino, 




Cintas de hilo. . . 
Cintas de alduc.e' h i l . 
Telas de Saya. . . 
Lonas. . . . . . . 
Fajas de hilo y algod. 
Manteleria 
Cotonias, . . . . . 
Cubrecamas. . . . 
Telas de Xergones. 
Tela para Mantas. 





é o i y . 
Número de 
Operarios. 
6^552. . . 
©402. . . 
©¿09. , . 
®022. . , 
Los Telares y Operarios de 
estos siete Artículos van 




:De 6. á 8. reales. 
| De 4. á 11. reales. 
<De 4. á 12.reales. 
¡De 5. á 9. reales. 
! De 7. á 1 o. reales. 
De 2. á 5. reales. 
¡De 2. á 5. reales. 
;De 2. á 3. reales. 
De 4. á 6. reales. .S^n tô oS los Pueblos del 
De 4. á 8 .maravedís .S^no- . . 
• / l ln vanos rartidos. 
De 8.a 14.mará vedis. En varios Partidos. 















8.279^504. . Preciomedioi3.660.1 sg.rs. j 





En varios pueblos delRey no . 
J Grao de Valencia y Gaste-'^ 
i l i o n de la Plana. . . .J 




; los Corregimientos y No está averiguado 
Pueblos del Reyno. 
Parages á donde se 
han extraído. 
Castilla y Aragón. 
Varias Provincias. 
Varias Provincias. 
Cádiz» > » . * > « 
Idem. . , 
Fabricas de Losa. 
Losa fina. , . . 
Losa ordinaria. . 
Texerias 
















1.79 7© 5 5o.. 
Pueblos donde existen. Piezas 
extraidas. 
Parages. á donde se 
han extraído. 
Castilla y otras Pro-
Cvincias, 
i d i 80. 
f Alcora , Onda , Ribesalves, Manises^ í Reynos extranjeros, 
^Eshda y Bechí . . ) 1.100©. . ^ J ^ . r ^ S ^ l 
'S.Felipe, Ganáis,Peñiscola, Morella, 
Gastellon, Alicante, Xixona, y sus Par-
1.2 8 8©3 80. J íl^os 5 Manises , Altura , Murviedro, v,, 
MoiK%ada,Vi!anesa,OrihucIa,Segorbe., 
^Liria y otros délos demás Partidos. 
" En los parages citados. . , , . 
Valencia. 
i .554©950. 




Castilla y Andalucía. 
Fábricas de Papel. 
Papel blanco. . . 
Papel de estraza. 
Molinos. 
48* . • . 
42. . . . 









Precios. Pueblos donde existen. Resmas 
extraidas. 
fCaudiel, Elda, Altura, S e g o r b e ^ u ñ o l / 
. De i 8 . á 35. rs.^ Xérica,Tibi, Rosoli,Alcoy,Cosentay-> 
^na, Ontiniente y Bocayrente. . . j 
T > ' í Altura, Segorbe , Paterna,Beais, Mis-') 
L C >* a / • rs'< lata, T i b i , Rosell , A l c o y , Ganáis, > 
| Ana Alcira y Anahuir. . . . . j 
©590, . . | 2 00 ©470. 
75©. 
Parages á donde se 
han extraído. 
f America Castilla y 
* jotras Provincias. . 
: T *̂ Se! 







©554 Pueblos del Rey no. . 
ledro, TorrenteSe-
• • • , Buñol, Xixona, E l -
?e,A!ciray sus Partid. 
$030. . . • ¡edro, Alicante, Gan-
©056 Felipe, Aicira , Mo 
Peni seo ia. 
©901, 
Las Fábricas de Curtidos eran 7/. 
con 291. Operarios que hicieron. Número de pie 













síes para Aragón 
Fábricas de Cáñamo 
y Esparto. 
Cordelería de cañam. 
Idem de esparto. . 




Aipargat. de cáñamo.' 






>• ©864. . >4©02 9. . 
Estera fina de Junco. ©181. . 








Parages á donde 
se han extraído. 
varias Provincias 
Castilla yAragon 
Castilla y otras 
"rtes. . . 
em 
variasProvincias 
j-it — • • 1 l — 1 ' ' — ~ 







©o 3 o. 
©055. 
©901, 
I^O^I . . . . . . I 608775. 
©241. 128947. 





Precios. Pueblos donde existen. 
De 30. á 70. reales. , ̂  En casi todos los Pueblos del Rey no. . 
, /'Valencia, Murviedro, Torrente^ Se-
Ue 30. a 90. reales. J Rorve, Titaguas, Buñol, Xlxona, E l -
Iche, Biar, S.Felipe, Alcira y sus Partid. 
De Varios precios. .(Valencia,Murviedro,Alicante,Gan-
De diferentes precios. día . Elche, San Felipe^ Alcira , Mo 
aella , Castellón y Pcñiscola. 
Las Fábricas de Curtidos eran 72. 
con 291. Operarios que hicieron. Número de piezas. Precios. Pueblos donde existen. 
Cordobanes. . . . 
Becerros. . . . . 
Antes 
Baideses. . . . . 
¡Badanas. , . . , 
Suelas 






De 20. á. 30. reales. 
A 3 6. reales. . . . 
De 28. á 30. reales. 
De 4. á 5. reales. . 
De 3 . ^ 4 . reales. . 
38463. . . . . { A varios precios. 
868164. I A varios precios- . . \ 
Valencia , Morella, 
Castellón , Alicante 
Orihucla , Gandía, 
|Segorbe, Bíar, Elche 
j Aicoy , San Felipe, , 
Oateniente, y Alcira. 
I Se han extraido algunas porciones para Aragón 
y Castilla 
2 308279, 
Fábricas de Cáñamo 
y Esparto. 
Cordelería de cañam. 





Alpargat. de cáñamo.' 
Idem de esparto. 
Pleyta. . . . . 




> 8864. . >48o29. 
Estera fina de junco. 











758200. . . 




338. . varas. 
88250. arr. 
728160, arr. 
Precios. Pueblos donde existen. Porciones extraídas. 
Parages á donde 
se han extraido. 
, J Valencia , Murviedro , Liria , Grao.,1 
De 75.a 80. rcalesK MisIatajCheste,Bétera,Elche,Gan-ICrecídas por- f . 
A diferentes precios.<dia, Callosa, Ol iva , y en casi todos |ciones. . # ^ (A vanasl rovmcias 
\ los Corregí mientos ) y 
t { Valencia, Domeño, Puzol, Liria, Tor-
Dfi 3* a 4* r£a^es» •% rente, Benimamet, Chelva, Segorbe, 
t | Xixona, S. Felipe, Castellón^ Penis- 14.08Pares 
De 2. a 3. reales. Xcola , Morella, Orihuela^ Alcira, AU \ t * ' 
V.coy , y sus Partidos. j 
De 3.a 4. maravedíS.| Liria,Álicante, MoreIIa,CastellonJOri-\2.20o8 Vams.. 
tidos.J 
ACastillayAragon 
~A Castilla y otras 
.huela , Denia, Alcira^ y sus Partic^. 
De 3 . 3 4 . reales. .-TOrihueía ^ Crevillente y Alcira. , j . 
A 30. reales. . . . S Orihuela , Murviedro y Elche. . 1 
i-ValenciajMurviedrOjLiriajOui^Biar,-^ 
DP 5-7 ¿ 5 ^ r í ) Elche, Albayda, Alicante, Castell 
eS^MoreIia, Orihuela, Peniscok, Alcoy, 
2o8varas. 
68 arr. . 
1.partes 
Idem. . . . . . 
AvariasProvincias 
.Alzira y sus Partidos. 
. . y r\ o (5 £; I 
.galsai .JL B ,^ m¡. 

Ir 
Fábricas y artefactos 
de varias clases 
Aguardiente. 
Sombreros. 
N? de | N? de » lS!:s á donde se 
obradores.' operarios, mai extraído. 
TornerosyPeyneros. 
Hornos de vidrio. , doo5. 
Almidón. 
Cera, « » » » 
Botamen. 
Encaxes de hilo. . 
Indianas 
Anzuelos. . . . 
Anteojos. t 
Lentejuelas. . . . 
Hierros para texidos. 
Telas p^ra pedazos. 
D035 , . 
^o85. . . 
©043. . , 
®oo5. . • 
t r f 
©003. . . 
® O O l . . . 
000 2. . . 
0002. , . 
3)1 59. . . 
0050. . 
0078. . . 
0 1 4 5 . . • 
®377- • • 
0204. .. . 
©04fl qael 
estamparon j 
0004. , . 
0001. * . 
0002. . . 
0OO2. . . 
®oi9,telares 10015?. • 
42ynos extran-
Difet í » m á 
lila y Aragón 
1 i 
15 
12 oUlay Aragón 
Todas las manufacturas indicadas en las antcllnternerias, 
caldererias , pieles de carnero , suelas , cordele^ > anzuelos, 
anteojos , lentejuelas y hierros para texidos 7 cc> componen 
§\ yalor de 65.58107051 reales; Yalencia y / 
j 
Fábricas y artefactos 
de varias ciases 
Aguardiente. 9 .. 
Sombreros. , . 
TornerosyPeyneros. 
Hornos de vidrio. „ 
Almidón. . . „ 
Cera, « • • . . . 






Anzuelos. . . . 
Anteojos. , 
Lentejuelas. . . . 
Hierros para texidos* 
Telas p^ra cedazos. 
d i 2 6, 
^053. 
800 5, 
Do 3 5 









©279. , . 
^338. . . 
©050. . 
©078. . . 
^145. . . 
®377- • • 
^204. .. . 
S)o4f. que'I 
estamparon \ 
©004. . . 
©001. • . 
©002. . . 
©002. . . 
















Precios. Pueblos donde existen. Porciones extraídas. 
Par ages á donde se 
han extraído. 
Segorbe, Xérica, Beais, Mislata^, L i -
l' ria , Murviedro , Torrente , Altara^ 
De 36. t c ^ f ^ ^ ^ X ^ ^ K m ^ ^ ^ ^ m -
\ Denia , Oriliuela , Alicante , Morella (_geros 
i y Pueblos de sus Partid. . . . ) 
f Valencia, Murviedro., Segorbe, Mo-1 
De p. á 60. reales.< reila>^,iocau^ Gandía,Castellón, A l i - -
1 cante , Peñiscola ^ S. Felipe , Alcira^ 
l^y sus Partidos. . . . . . . . 
/Valencia,, Murviedro , L i r ia , E lche^ 
A l a r i o s precios. J Castellón, Alicante, Oriliuela, Denia, V 
^Peñiscola, Alcoy) S. Felipe y Alcira. \ 
A varios precios. J Va!e"5ia> Alicante , Salinas ^Olleria-Algunas po r -7^ 
I / Alcira. , . . . . . . . ír inne«;. ° 
f ValenciajMuryiedrOjTorrfinteySegor -x 
De 27. á 35. reales.< be, Castellón, Alicante,Orihuela, Pe \ 
) ñiscola, S.Felipe, Alcira y sus Partidos, i 
A .270. reales. 
3 
A varios precios. 
f Valencia, Buñol, Titaguas, Ademuz, ^ 
! Elche, Albayda, Akoy, Alcira, Peñ;s- -
] cola Orihuela , Alicante , Morella 
.j^y sus Partidos. . . . . . . .> 
r Valencia, Lina, Murviedro ,TorrenteoSe 
on 
embarcaron f 
i EIche,Feñiscola,Onhuela,yCastellon. Kon vinoyaguar-> 
'-diente. . . J 
A varios precios. '^Torrente , Alicante y Orihuela. . j . 
De p. á 12. reales.) 
A diferentes precios. 
A varios precios. . 
A varios precios, . 
A varios precios. . 
120© telas. A 24. maravedís 
sValencia. 
Segorbe. .} 100© ACastíllay Aragón 
Todas las manufacturas indicadas en las antecedentes Tablas (excepto las de seda, loza fina y ordinaria, texerias, azulejos, Imternerias, 
caldererías , pieles de carnero , suelas , cordeleria 4e esparto , torneros y peynecos, hornos de vidrio , botamen, encaxes de hilo , anzuelos, 
anteojos , lentejuelas y hierros para texidos, cuyo valor no se puede determinar á una quota fixa) computadas á un precio medio componen 
vel valor de 65.581 $705! reales; Valencia y Junio 15. de 17^3. 
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